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海洋的公约 > 的 1996 年议定书》
（简称《议定书》）。《议定书》
于 2006 年 3 月 24 日生效。




































































3．《1996 年 < 伦 敦 议 定 书
> 第 8 条和第 18.1.6 条所述的确
定和处理紧急情况的程序和标准》





件是《1996 年 < 伦敦议定书 > 第
















































塞尔公约》），于 1989 年 3 月 22
日在联合国环境规划署召开的世
界环境保护会议上通过，1992 年
5 月 5 日生效。其修正案于 1995


































鉴 于 全 球 对 海 洋 中 塑 料 废

























国际社会于 2001 年 5 月通过了《关
于持久性有机污染物的斯德哥尔
摩公约》。
















境 的 影 响。 其 于 2007 年 通 过，
2015 年 4 月 14 日生效。





















































































































从 而 保 障 海 洋 环 境 免 受 可 能 的 
危害。
（四）适用于内水
内 水 特 别 是 内 海 水， 作 为
海洋环境的重要组成部分，其是
























































一 种 是 最 初 就 是 按 微 粒 制 造 出



















对 此， 联 合 国 大 会 在 A/
RES/70/235 号 决 议 中 确 认， 鉴
于 塑 料 对 海 洋 健 康 和 生 物 多 样
性 的 不 利 影 响， 敦 请 各 国 执 行








封面专题  COVER STORY
弃 物 和 塑 料 微 粒 问 题。 作 为 回
应，《巴塞尔公约》缔约方会议





































































机 构 的 关 注，2012 年 和 2013 年
联 合 国 大 会 在 A/RES/67/78 号 及
A/RES/68/70 号决议中回顾了《伦
敦公约》体系及《生物多样性公
约》缔约方会议针对海洋肥化的
相关决议，呼吁各国依据预防性
方法极为谨慎处理海洋肥化问题，
确保在拥有足够科学证据且建立
适当管控机制之前，除了科研外，
不进行海洋肥化活动，只应为收
集科学数据需要批准该研究，并
应事先全面评估可能对海洋环境
的影响，不得用于产生或出售碳
抵销或其他商业用途。
随着人类对海洋认识的深入，
保护海洋生态系统和生物多样性
越来越引起各国的高度重视。加
大对海洋倾倒的监管，加强塑料
制品及微塑料的管控，强化对废
物跨境转移的监督以及规范人工
鱼礁、沉船残骸等的管理，均是
保护海洋生态环境的重要手段。
因此，对这些物质的管理也成为
现代海洋倾废法律发展的路径之
一。无论是应对气候变化还是保
护生态环境，都不仅是对自然负
责，也是对人类自身的未来负责。
从这个角度看，海洋倾废法律的
发展是保障环境，更是保障人类
的未来。
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